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O R A T I O .
quis Veilrum immortalia univerfam in Rem- 
publicam IVCfNIS promerita, & quae ex iis- 
dem profefta eft, gloriam, non oratione то - 
do , fed cogitatione etiam complefíi deíiderat, 
quanta v is , fplendorque juftitise, quanta ju- 
risprudentix vei neceiíitas lit, vel utilitas, 
animo prius eifingat fuo, eft neceiTe. Magnifice hujus A iw a , 
ac Celeberrima bniverfitatis, Collegiique Societatis j E S U ,  A . 
R, P. ReSlor, Am pli (fim e A . R. P. Cancellarie, Perillnftris Cia- 
rifiime, Confultijfime , ac Speffabilis Domine Decane, Inclyta Fu- 
cultas juruhca. S. P. I f i  Academice. Cum enim & illam unam 
virtutem omnium eile dominam, reginamque virtutum , & hanc 
aequi vindicem, legumque interpretem, atque cuttodem perfpe- 
xerit, alTequetur facile , quae laus, quae publicam in rem bene- 
licia JVONIS lin t, qui juftitiam, publicique juris fcientiam 
peffimorum hominum cupiditate afflidtas ab interitu revocavit.
AMpla enimvero haec ad donandum immortalitati nomen, am- pia ad dicendum de IVONE materies, quam ego cum ob 
rerum copiam, tum vero etiam magnitudinem die hodierno 
nequaquam attingerem, m Tua, Inclyta Facultas Juridica! & 
pietas Tuum in Praeftitem animos adderet, & ipfa ftudia argu- 
mentum orationis offerent. Videmus enim omnes, videtip a,
a a &
®  c&) @
& agnofcit Patria, eo labores fpeüare T uos, ut , quos doftri- 
nae Tuae habes alumnos, Advocatos optimos, Divo, inquam, 
Tutelari Tuo effingas quam fimillimos. Neque enim IVO alio 
aut verius, aut crebrius, quam ADVOCATI, iniignitur nomi- 
ne: quod commune ceteroquin multis, pauperum agendo cau- 
fas, ita proprium effecit fibi, u t ,  qui Advocatum nominavit, 
IVONEM appellaffe, laudesque Illius, uno hoc nomine, com■ 
plexus videatur. Quam etiam ob rem non abibo longius, fed 
a communi hoc omnium fenfu argumentum orationis mutuabor, 
dicamque, IVO N EM , quod praecipuas optimi Advocati dotes 
praecipuas laudes fuas effeciffet, O p t im u m  etiam ADVOCA- 
TUM. exitiuffe.
Enim vero duo funt, ut arbitror, quae, uti afturo caufas 
perneceffariafont, itailluitre Advocati nomen abfolvunt: ut gra- 
viffimo nempe huic muneri parem fcientiam, & fcientiae fidelitatem 
adferat: ut adeo, in quo bina haec conjun&a font, jure dixe- 
ris Advocatum. Attulit utrumque IVO. Erat enim in Eo funi- 
т а  juris utriusque fcientia, quod primum; erat in agendo fum- 
т а  fidelitas, quod deinceps exfequar. E rit, ut mea quidem 
fert opinio, hoc IVONIS laudandi genus cum Juridicae Fa- 
cultati maxime proprium, tum loci etiam Sanftitati perquam 
accommodum. Alterum enim Veftram in perdifcendo jure in- 
duftriam, alterum in traftandis hominum caufis fidem acuet , 
aletque; utrumque non iuftitiae minus, quam juris confultos 
efficiet. Vos jam AA. ungula paucis dum perfequar, qua Di- 
vum in IVONEM eftis pietate, ea quoque benevolentia dicen- 
tem fuffinete.
QUamvis ipfa a natura refte omnia ad jufte, beateque viven- dum effent provifa, quia tamen fluxi fun t, & caduci т о -  
res hominum , nili aliis contineantur legibus, quibus & opinio- 
num varietas, & mutabilitas voluntatum ad juftitiae formam re- 
vocentur, humanae leges, ad antiquiffimam illam , rerumque 
omnium principem expreffae naturam, inventae font, lataeque 
in populum. Porro, ut legum notitia Jurisprudentiae nomen 
accepit, ita, easdem qui tenerent, juris confulti appellati. Et
fane
fane dign !hoc fuere nomine י qnamdiu divitias virtute pofterio- 
res judicarunt. At, pofteaquam parandarum оршп major, quam 
aequitatis coepit haberi ratio , tantus sequi, boiiique negledtus, 
tanta legum ignoratio induäa eit, ut magis v i , quam legibus ; 
gere potius, quam jure pleraque agerentur; judices in curia fi- 
dem , iententiamque fuam largitoribus addicerent; egenorum 
aut nemo patrocinium fufeiperet, aut rem magis fuam, quam 
clientis ageret; itaque & pauperum fpoliis; facultates ditiorum 
augerentur, & plerique omnes praeter fpeciofum juris con- 
fulti nomen haberent nihil. Adeo jam in praeceps ibat jufii- 
tia , ut propediem interitura crederetur.
Vidit haec IV O ; nec fine lacrimis vidit, & remedia, 
quibus malo occurrat, circumfpexit. A c, quoniam formamju- 
ftitiae, quam natura mortalium infcripfit animis, pravis cupidi- 
catibus corruptam, peneque abolitam civilium legum audtoritas 
nitori priftino jam olim reftituerat, Ipfe quoque jus omne, 
ut facilius tenuiores prohiberet injuria, perdifeendum puta- 
vit. Nihilominus, id priusquam aggrederetur, illam fcienti- 
am , ex qua velut fonte reäe  vivendi ra tio , ordoque proma- 
nat, Philofophiam, inquam, ita complexus ей, nihil ut ef- 
fet a natura abditum, quod non inveiligaret; nihil aperito- 
rum quoque intelligentia, fenfuque disjunftum , quod non ri- 
maretur, & aiTequeretur etiam; ut adeo, 11 quid in aperien- 
dis principis hujus feientiae myfteriis IVONIS fugiffet fcientiam, 
id non tam IVONI, quam Philofophiae deeffe videretur Ne- 
que enim , fi quam nottris majoribus fidem deferimus, quis- 
quam fuit aequalium, qui aut ad diluenda, quae objicerentur, 
promptior, aut in differendo fubtilior, aut in explicandis na- 
tu r3e arcanis Illo fuiffet acutior. Qua ipfa ex re videre licet, 
quam IVO aut praeparato animo ad jus concipiendum accelle- 
r it, aut quam magnos in eodem progreffus deinceps habue- 
rit. N am , ut bene pofuimus in itia , ita fere fequuntur 
cetera-».
Jaftis hunc in modum fcientiarum omnium fundamentis, 
Theologiae operam dedit Lutetiae, confuluit Sanltos Patres,
а з  &
& Canonici juris coitfukos eo cum fruótu י ea ingenii excellen- 
tis opinione audivit, ut pares omnino paucos, fuperiorem 
haberet neminem; quin tradendis quoque artibus, quas pau- 
10 ante didiciflet, adhibendus videretur. Нагс de IVONE 
jam 'tum  erat AA. apud aquales exiflirnatio: hac  una_׳>, 
confentiensque omnium de Illo opinio, non itera IVONIS 
de fe ipfo. A limine primum, inquiebat Ille , falutatas 
per fe m ufas, jusque delibatum magis, quam cognitum : 
atque eam ob rem , ubi ubi jurisperitum celebrari iutellige- 
re t, eo difcendi avidus migrare flatuit. Neque diu hac  vo- 
ta morabantur fuperi, qui laboranti juftitia fervabant IVO- 
NEM. Haud enim diu poll accepit fama, Aurelianenfi in 
Academia Guilielmum de Blavia, Petrumque Capella , Pon- 
tificii alterum, alterum civilis juris peritiffimos agere. Au- 
relianum igitur ocyus intendit iter, iisque, tales cum cognof- 
fet, quales ferebat fama, fe tradit praceptoribus. Magnis in 
coeptis maximarum rerum effedtricem adjungit conflanti- 
am. Non Illum alTiduus frangebat labor, non ludus intem- 
peftivus, non voluptas, ceteraque lubrica atatis peftes aut 
abflrahebant ab inflituto curfu, aut retardabant • contraque 
in tanta Gymnafii frequentia praflantium ingeniorum amula- 
tio , & cum primis pauperum olim juvandorum ftudium ad- 
debant animum. Atque, ut ingenium inter & diligentiam 
perpaululum loci reliquum eft arti, hinc demum exftitit, u t, 
qua pertinent ad ufum civium, moremque hominum, qua 
verfantur in vita confuetudine , in ratione reipublica, com- 
munique hominum fenfu, teneret omnia; ut omnibus de re- 
bus ita loqueretur, uti ii, qui jura, qui leges, qui civitates 
conftituerunt, locuti fant i ut denique non jurisprudentiam ii- 
bi modo, fed etiam jurisprudentia decus pareret.
De hac fumma IVONIS fcientia ut primum fama per- 
crebuit, quanti ad Eum undique fafti fint concurfus, quis 
explicet? Illum profefto fummi, infimique; Illum omnes, 
quos aut paupertas, aut nafcendi conditio ferre cogebat po- 
tius, quam finebat propulfare injuriam, fua caufa cupieoant
pa-
patronum; hunc aut primum omnium, aut unum prae omni- 
bus advocatum ambiebant. Et multa erant, quas famamcon 
firmarunt, auxerunt defiderium. Nullam enim IVO adionem 
fufcepit, quam optatum ad exitum ocyus non perduxerit; nui- 
lam poftulavit, qua ceciderit; nullum habuit adverfarium, 
de quo vidoriam non reportarit: imo nemo fu it, qui cum 
Eodem auderet contendere; ut adeo, fimul ac rumor eilet 
diditus, IVONEM advocatum affore, iniquae caufae defenfo- 
res pugnandi animum cum fpe vincendi abjicerent, caufam- 
que prius IVONI traderent, quam orantem audirent.
Intelligitis jam AA. quam amplam ad agendas caufas at- 
tulerit IVO juris utriusque peritiam , dum ex ea fpem cer- 
tam clientibus, metum adverfariis profedum auditis. Tenuia 
tamen haec IVONIANiE fcientiae videri poflunt indicia, II 
cum iis, quae deinceps geffit, conferantur. Tantae enim fubi- 
to a praeclaris liifce aufpiciis dodrinae aeque, ac famae fadae 
funt progreffiones, ut illa quidem, quo verae fapientiae v is , 
nomenque pertinere poteft, pervenerit; iita Trecorenfem , ac 
Rhedonenfem terras pervagata IVONIS nomen latius diffun- 
deret. Eam ob rem fummarn illam fapientiam fummae vir- 
tuti conjundam י ex illis velut tenebris mediam in lucem 
educi oportuit. Tribunal Sacrum Rhedonenfe prim o, inde 
Trecorenfe judicis poteftate regere, moderarique juflus eft. 
Quantum hic confeítim AA. juri proftrato, jacentique obla- 
tum praeiidium? quis juftitiae, quae ab ea publici conftlii Ce- 
de longo jam tempore exfulabat, poftliminio revocatx? quis 
ceterarum virtutum undique tribunal oblidentium fplendor, 
dignitasque effuliit? feu enim litibus modum poneret, feu 
ada caufa fententiam diceret, omnes judicii, caufaeque par- 
tes ita moderabatur, ut nusquam ab aequitate difcederet; 
tantam in tribunali adhibebat religionem, ut non in foro 
judex, fed in templo juftitiae Sacerdos maximus verfari vi- 
deretur. N11 ab eo adum publice, quod cum legibus ap- 
prime non congrueret: nil domefticos intra parietes didum, 
quod cum juftitia non confentiret. Ita ea , quae proficifceban- 
tur a legibus, & a jure civili, Temper ad xquitatem refere-
bat:
bat: neque conftituere litium adiones m alebat, quam con- 
troveriias tollere.
Neque hic üitit IVO , fed ut ipfe legum omnium peritus, 
xquique itudiofus exftitit, ita id operam dabat potiifimum, 
ut curiarum aut dilapfum redderetur decus, aut labens, ea- 
densque fuftineretur: ut legum audoritas, quae multorum fee- 
Iere jacebat exitinda, vitam, vigoremque reciperet; ut de- 
nique jurisprudentiae, cujus ignorationem, vel contemptum 
avaritia, defidiaque induxerat, deftderium excitaret, gloriam 
redderet, dignitatem augeret. Et vero tulit laboris pretium. 
Nemo enim dicendo juri adhibitus, qui non Pontificiarum, 
Civiliumque legum: qui non confuetudinum, eorumque, qux 
in ufu civitatum vulgari, forenllque occurrunt, eflet peritif- 
fimus: nemo ad cauiarn defendendam acceffit, qui a fcienda 
minus eflet inftrudus. Omnes contra, cum lege non frau- 
de; xquitate non gratia geri viderent lingula, coepere juris 
Itudia vel ignorata arripere, vel ad eadem intermifla fefc 
referre. Nempe reftituta etiam judiciorum aequitate, defen- 
faque innocentia, tantum IVÓ a perfedione operis abeffe 
videbatur fibi, ut ne funclamenta quidem ab fe jada putaret, 
ni pofteritati quoque profpiceret, & juftitiam, quam in tribu- 
nalia revocarat, faceret quodammodo immortalem.
E t erit jam unus aliquis, qui huic immortalium operum 
audori maximam juris fcientiam vel abjudicet, vel fuum 
apud animum vocet in dubium? erit, fed eorum erit fortaf- 
fe de numero, qui aut ea, qux geffit, ignorant, aut minus, 
quam par eflet, perfpiciunt. At nos, qui IVONIS & cogno- 
fcendis in legibus diligentiam, & tradandis in caulis felici- 
tatem , & in reftituenda, ftabiliendaque juftitia curas novi- 
m us, univerfx jurisprudendxprincipatum tribuimus, dandum- 
que contendinms. Nam fi ille , qui Rempublicam aut fio- 
rentem fuis continet coniiliis, aut oppreflam erigit, aut con- 
vulfam in antiquum glorix , honorisque locum reftituit, ejus- 
dem gerendx peritus dicendus eft, quis fcientiifimum juris 
non aflirmet IVONEM , qui xquitatem, nuper ejedam foro,
non
non modo tanquam de exfilio reduxit, fed etiam , ne parem 
aliquando fubiret fortunam, ftudiofe profpexit? Profcdo vel 
ob hac  praeclara facinora Advocati nomen, tum vero exinde 
prae primis eil meritus, quod ad eximiam hanc dodrinam 
maximam tuendis in caufis fidelitatem adjunxi flet.
QUod ceteris in negotiis, idem in fufcepto caufa aliena patrocinio evenire folet, ut ab ea cum animi magni tu- 
dine, tum induftria, caufam qua coepimus, temere haud diu 
poli difcedamus, fidemque noftram, qua debetur clientibus, 
prava cupiditas vel omnino frangat, vel inflcdat. Quemad- 
modum enim Viros fortes cupido principatus, ita eos, qui 
defendendis, caufis vitam addixerunt,, pecuniae quaedam litis 
coni equitur, & exercet ,  quam orientem illico ni reftinxeris, 
augefcet quotidie, & quodam velut aeftu abreptum impellet 
denique, u t, poiteaquam in acie defenfor conititeris, quin 
hollem quoque propuleris, pedem referas, aut i egui iis , quam 
ratio depofcat m uneris, decertes. Qui enim luis omnia_s 
commodis m etiuntur, facile negligunt leges, perrumpuntque, 
ubi eam rem truduofam libi futuram putant; itaque ea, qua 
propter utilitatem conilimta funt, alia utilitate convellunt. 
Et vero exlillant id genus advocati, qui habendi cupiditatem 
non coerceant: quis, quafo, juftitia locus m curia? qua 
admmiitrando in jure ratio ? qua in tutandis clientum form- 
nis futura eil fides? ad defendendos illi quidem eos etiam: 
defcenfuri funt, quos־ fortuna deferuit, quibus fortafle etiam 
praeter animam, fpem unam in judicum aquitate Utam fide« 
mas, nihil elt.- qua tamen fortitudine, qua fide negotium id: 
aduros arbitramini? ia  medio fime illi certaminis, ’forfan & 
ipfo in exitu, effrenata cupiditate rei exardefeent, clientisquc: 
vidoriam , turpiliimi lucelli fpe, aut ad holies transferent, 
aut different certe , & morabuntur. Nec m irum : prater- 
quam enim quod omnes ad affedus impetu quodam rapimur, 
facilius etiam cupiditatibus non admittuntur Irena, quam ad״ 
ducantur admifla.
Ъ Non
Коп ifta A A.. latebant IV O N EM , qui fmrnl ad jus ci-
vile (e applicuit, ,fimul iis animi perturbationibus, quae libi 
gra vi lli т о  hoc in munere vel dari vitio, vel eile‘ poffenr 
ob liaculo , bellum indixit, perfecitque, ut ftudiofum asquica- 
■tis animum neque vis frangeret, neque a coeptis avaritia re- 
tardaret. Et profedto, dmn viveret, talis perftitit. Quamvis 
enim ■plurima, & luminis impedita difficultatibus quotidie 
fuperanda fe objicerent, nemo tamen ÍVOK EM laborum 
mole dejeftum, nemo potentum ira, adhibitisve non raro ca- 
lumniis ab נ-git i , aeqnique ratione deterritum , nemo unquam 
muneribus expugnaram confpexit. Certis ego liaec argumen- 
t is , quae majores prodidere memoriae, firmarem facile, ni 
forent tam m ulta, ut dicentem obruant; ni tam illuftria, ut 
ignorari non poilint. Quare, ne & pervulgata ceteroquin, 
.totique populo manifefta recenfeam, & in iiumenfum excre- 
feat oratio, id unum dixifle fufficiat, I VON EM ea virtute, 
qua res luas defendi fi e t , pro alienis certaíTe: ea fidelitate, 
qua fortunis fuis confulram voluiilet, rebus egenorum pro- 
fpexiffe: ea demum fu i fi e fortitudine, ut major illi animus 
ad tuendas fideliter caulas, quam ad infringendam Ejusdem 
conflandam inimicis ellet audacia.
Magna haec funt A A. ac vereor, ad commendandam 
IVONIS fidelitatem aliud ut dici pofiit illuftrius. Quod It 
tamen minus aut clara, aut ad IVONIS laudem accomrno- 
data videntur cuipiam, ille non jam egenorum ftipatum gre- 
gibus ad jus adeuntem, fed folum pro aris, facratisque 
DEO rebus pugnantem afpiciat. Quo delapfa cum fit oratio, 
ea, qiuefo, in memoriam revocate tempora, quibus Galli 
milites totam pene obtinebant Armoricam. Diuturnis enim, 
magnisque bellis exhauftum ut repararetur aerarium, novum 
erat ab rege vedtigal impofitum, miles exadtor datus. I s , 
limul ac defignatam lubivit provinciam, magis illico res fuas 
agere, quam Principis; cives fpoliare pecuniis; v i, ferro , 
flamma mifcere omnia. GraiTantem qui moraretur , aut de- 
pelleret, erat nem o; quod vel ad refittendum deeffent vires, 
vel quod in eo regia quisque imperia vereretur: itaque im-
puni-
punitate ipfa adeo valebat audacia: u t י manu quod nequi- 
rent tangere, tantum fas exiftimarent impii, a quo manus 
abШneant. Jam enim poft attenuatas civium fortunas, poft 
expilatas viduarum cedes, ae erepta pupillis patrimonia-־ , 
templis i piis facrilegorum imminebat avaritia , resque, cui- 
tui Divino quas majorum addixit religio , a Trecorenfi Prae* 
iu le , & IVONE tributi nomine depoiccbat: ac, ne quid 
deeitec, ile ft e re quod pofiét animos, adj e ft x  funt mince, ca- 
pitis oftentatum periculum. Quid hic A A. ftrepenfia inter 
arma, terrores inter ac minas, quid -ipfas inter mortes ab 
IVONE aftum? num quaeJitas, in quas fe abdat, latebrae, 
vel praedonibus, quae petebantur, tradita? Aliena ha@c funt 
ab IVONIS fortitudine, aliena a fide. Ridet ■ille calumni- 
as, contemnit minas, ipfam adeo mortem non pertimefcit: 
quin armato inermis occurrit h o ld , attentatum objurgat fee- 
lu s ; ultoremque injuriae propediem fore DEUM denunciat. 
E t vero demifere ad heee animes, & aequitati furor, fideli- 
tati ceffit audacia. Digna fime huc v irtus, quam Temper omnes 
in ore, animisque habeant, quam omnes imitando effingant, 
exprimantqueJ Digna fidelitas, quam in primis Advocati 
feftentur 1
Habetis jam Britones, quod veitro de C iv e ; habetis 
G alli, quod veitro de Alumno gaudeatis: habetis & v o s , 
Inclytae Facultatis membra! quod & veftrum ad decus faciat 
plurimum, & valeat ad exemplum- Haud enim ita fuutn 
nomen immortalitati tranferipiit IVO , ut non in terras it- 
la s , in quibus primam lucem afpexit, ac Divinas, humanas- 
que haulit fcientias; ut non in illos, qui fuis tuenda ia 
aequitate veftigiis ftudiofe infiiterent, magnam gloriae fuae 
partem derivaret. Non defiant quidem Jurisperitis, tum ipli 
etiam Jurisprudentiae & так се , & domelticce laudes, quibus 
non obfcura, quin meritis quoque fois clara videri pofiit. 
Haec enim praeeil magiftratui, aififtit Principibus, eosque & 
regimini pares, & imperio dignos aut efficit, aut oitendit: 
illi vero ab antiquis jam inde temporibus cum oracula civi-
b z > ta-
tamni habiti, mm juftitiae Sacerdotes appellati. Nihilominus 
omnia haec, quantacunque funt decora, IVONIS illuftrata 
virtute non poilunt non eile clariffima.
FRuere jam hac gloria, Inclyta Facultas Juridica! & vi- de , ut fplendor hic ab IVONE partus , Tibique tradi- 
tus non modo nullis temporum fpatiis obfolefeat, fed am. 
plior etiam ad pofteros transmittatur. Id profefto cum . no- 
minis, munerisque Tui■ ratio r tum ipfa fuo jure abs Te de- 
pofeit Patria, quae, pollcaquam virtute bellica, & Orthodo• 
xas religionis ftudio gentes ceteras vel vicit, vel aequavit 
certe, Tuis quoque conatibus cupit, eile illuftrior. Sed enim 
quorfum hae? quali vero excitare opus iit eos, qui cetero- 
quin ipii fe Patriae ,, fuisque civibus natos arbitrantur. Illud 
igitur unum fuperat, ut Eum Tibi Tutelarem obtigiile gra- 
tuler, quem Advocati optimi & nomen meruiffe, & excel- 
lente juris fcientia,. fideque: lingulari impleiTe
D I X I .
